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NOTA DE PREMSA 
 
Barcelona acull el primer torneig de la Lliga 
MAPFRE de tennis masculí i la Lliga MAPFRE de 
tennis en cadira de rodes 
 
El torneig tindrà lloc del 10 al 12 de juliol al Centre Esportiu Municipal 
Tennis Vall d’Hebron 
 
El regidor d’Esports, David Escudé, participa avui a la presentació de la Lliga MAPFRE de tennis 
masculí i la Lliga MAPFRE de tennis en cadira de rodes, que tindrà lloc a les 16.30 hores al 
Tennis Museum del Centre Esportiu Municipal de Tennis Vall d’Hebron (pg. de la Vall d'Hebron, 
166). 
 
L’acte comptarà també amb la presència del president de la Federació Catalana de Tennis, Jordi 
Tamayo, el president de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, així com de 
diversos representants institucionals, esportius i de patrocini. 
 
El primer torneig de la Lliga MAPFRE de tennis es disputarà a Barcelona del 10 al 12 de juliol, al 
CEM de Tennis Vall d’Hebron, després d’haver hagut de canviar la seu, inicialment prevista en el 
Club de Tennis Lleida, pel confinament de la comarca del Segrià. 
 
És una competició creada per la RFET perquè els millors tennistes nacionals preparin la tornada 
al circuit ATP rere l’aturada per la covid-19. Enfrontarà dos equips de quatre jugadors en 
cadascun dels tornejos programats i alguns esportistes confirmats són:  Roberto Bautista, Pablo 
Carreño, Albert Ramos, Pablo Andújar, Roberto Carballés, Alejandro Davidovich, Jaume A. 
Munar i Pedro Martínez Portero. 
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